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395　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
???????????????、????????????、???????????、?????????????? 「 ? 」 、? 、 ??? っ 。 。 、 。?? 、 、?? 、 ?????????、???、??????「??????」 、 、???????????? 「 」 っ???。?? 、 、 、 「 ュ ェ?」 ??。
白鴎法学　第18号（2001）　396
??????????????????? ?? ? ?? ?? ???? ??????? ???
???
?????????????、????????????????????????ュ?ェ??????????。?? 、? ? ? 。?? ュ ェ 、 ?、?????????????????????? 、 、 、 、?? ??????????。?? ュ ェ ?
397　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
??????????、??、??、?????????????????。?? 、 ? ? ??????????、??? ??????????、????????? 、 ュ ェ ??????????? 。?? 「 」 、 ? ? 、??、 、 ? ? ? 。?? ?? 、?? 、 。 、?、 ???? ? ????????。?? 、?? 、 。 、?? ッ 、 、?? ?????。?? 、 、?? ??っ?。???? ????．
白鴎法学　第18号（2001）　398
??????????????????、???????????、???????????????????????? 、 ? 、?ュ ェ?。?? ? 、 ュ ェ?? ?????? 。
???????
第第
条条
?????????
?????????????、??????????????????????????。?? 、 ? 、 ????????????????????????? 。?? 、 ? 、 ????? ュ?ェ ???????????。?? ? 、 、 。?? 、 。?? ?、? ??????? っ 。
399　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
???????????????????????????????、???、???、???????っ??????? ????．?? ????、??????????????????? 。?? 、 っ ?、 。?? 、 ?っ ?、 ??? ????????????? 。?? 、 、 っ 、 、?? ????????。?? 、 、 、 、?? 、 、 、 、?? ???。?｝ ??? ? 、 、 、?? ? ???。?? 、??? 、 。?? 、?? ?っ???? 。
白鴎法学　第18号（2001）　400
????????、????????、??????????、????????、????????????????? 、 ?、 ? 、 ? ョ ? 、 ョ?? ????。?? 、 、????。?? 、?? ???? 。?? 。?? 、 、 、 ???????????????????、???????? 。?? 、?? ??? 、 、 。?? 、 、 、 、?? 。?? 、 、 。?? 、 、 っ 。?? 、 ??????、 ?
???????
401朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
?????????????????、?????????????????????????。?? ? 、 。??＝ 、 ???。?? ?、?????。?? 、 、 、 、 ?????、???、??、???、?????????。?? 、 。?? 、 っ ??? ? 。?? 、 、 、 、 、 。?? 、 ????????。?… 、 ? ? ??? ? 、 、 、?? 、 っ 、 、?? ???。?? 、 ?。?? 、 ?? ?? ?? 。
白鴎法学　第18号（2001）　402
??????????????????????????????????????????????????????? ??????? 。?? 、 ?、??????????????? 。?? 、 ????????????????。?? っ ? 、 。?? 、 、 、 。?? 、?? ?????。?? 、 、 、 、?? 、?? ???。?? 、 。?? 、?? 、 、?? ?????。?? 、 、?? 、 、 ? ?、???? ?? ? 。
403　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
???????、??????????????????????????。?? 、 っ 。?? ? ??????、???、????????? ?????、?????????。?? 、 ? ? 、 ?? ???? ??? ???? ? ? 。?? ??? 、 。?? 、 っ 、?? 、 、 、 。?? 、 。?? 、 ? ?? 。?? 、 、?? 、 、 っ?????。?? 、 、?? っ 。?? 、 、 、 、?? ?????????????。
白鴎法学　第18号（2001）404
??????????????????????、???????。?? 、 、??????????????、????????、????????? ? ????。?? 、 、 ????????。?? 、 、?? 、 、 ? 、?? ?????。?? ?????? 、 。?? 、 ?????????????。?? 、 、 ??? 、?? ?? ??? 。?? ???、 ? 。
???，???
?????????? 、 、
405　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
????????????????????。?? ?????? 、 ????????????????????????????????? っ 、 、 ????。??｝ 、??? ????????、? ??????。?? 、 ?、 ????? ? 、?? 、?? ???????? 、?? ????、? 、 、?? 。?? 、 ??? 、 、?? ???? 。?? 、?? ? 。?? 、 、 ? ? 、?? 、 、 。?? 、 、 。?? 、 、
白鴎法学　第18号（2001）　406
????????、??????????????、????????????。?? 、 ? ???、???????????????、????????????? 。?? 、 、 ? 、 、 ??? ?????。?? 、 ??? 、 、 、?? ???。?? 、 、?? 、 ?? ? 。?? 、 、?? ??。?? 、 ー 、 、 ー?? ? ? ?ー?????? 、 ?? ? 、 、?? ? ? ??。?? 、 っ 、
???????????????????????。???????
407　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
?????????????????、????、?????????????。?? ?????、?????????? 、?????????????????? 、 ? ? 。?? 、 、 ? 、 、? 、 、?? 。?? 、 、 、 ??? ????。
??????????????
?????????? ????、? 。
白鴫法学　第18号（2001）　408
???????、??????????????????????????。?? ? 、「 ?????、??????????」?? ??。?? 、 、 ? 。?? 、 。?? 、 、 。?? 、 、 、 、 、 ???、???、??、? ???? ????????。?? ??????。?? 。?? 、 、 ?、? 、?? 、 、? 。?? 、 ???? 。 。?? 、 ?????。?? 、 。?? 、 っ?? 、 ．
409　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
??????????????????、?????????っ???????、?????????????????? 。?? 、 、 ????????????。?? 、 。 、 、? 、 ? 、?? 、 ????っ 。?? 、 、 っ?? ??? 、 ???? 。?? 、 。 、 っ?? ??。?? 、 ?? ?????????。?? 、 ? 。?? 、 、 ? 。?? 、 ? ??? 。?? 、? 、 、 、 。?? 、 。?? 、
白鴎法学　第18号（2001）　410
?????、????????????????????????。?? 。?? ? 、 。?? 、 ??。?? 、 、 。?? 、 、 ?????。?? ??????? ? ???????????? っ ??????? 。?? 、 っ?? 、 、 。?? 、 、 ????っ????? ??? ?????? 。?? 、 ???????、 ? 。?? 、 、?? ?? 。?? 、 、?? ? 。?? ?? 、 。
???????、????????????、??????????????????????????．?? ?、???????????、? 。?? 、 、 ??????????????????? 。
????????
411朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
???????????? ?????? 、 ???? ? 。 。?? 、??????? 。?? 、 ? 。?? 、 、? 、 ．?? ?? 、 。?? 、 、 っ?? ???。?? 、 ? 。?? 、 。
白鴎法学　第18号（2001）　412
?、?????、????。?、???????????、????。?、??????????????? ????????????????????。?、 ? ? 。?、 ? 。?、 ??、 ? ? ? 、 、????、?? ? 。?、?? ???? 、 、 、??? 。?、 ? ?? ?? 。?、?? 、 、 、 ???? 。??、?十十十十十六五四三二?????????????????。?????????? 、 ?、????????????。?? ? ???、? 。?? 、 。?? 、
???????
413　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
???、?????????????????、???????。?? ? 、 ? 。?? 、 〜 、 ?。?? ????????? ???、 ???????????????????? ????．?? 、 。?? 、?? ????????。?? 、?? ?。?? 、 ????? 。?? 。?? ? 、 ????? 、?? ???? 。?? 、? 。?? 、?????。?? 、 。?? 、 ??、??
白鴫法学　第18号（2001）　414
?????????????????、???、????、???????。?? 、 ? ????????、??????????????????、????? ????。?? 、 ? ? ??????????。?? 、 ????。?? 、 、 ??? ?????? ???。?????? 、 ?? ? ?? ?? 。?﹇ 、 、 、 、 。?? ? ???? ? 。?? 、 、 。?? 、 。??、 ???????? 。??、 ??? 。??、 ??? 。
415　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
??、????????、??????????????。??、 ? ? 。?? 、?? ????? 。?? 、 ? 、?? ?????。????、???? 、 、 、 。?? 、 ? 。?? 、 、???、 ???、??? ????????? 。?? ?、?? ????? 。?? 、 、 ??? ??????。?? 、 。??、 ???? 。??、 、? 、 、
白鴎法学　第18号（2001）　416
?????????????????????????????。?、???????????????????????????????????????、?????????????? 、 ??。?、?? ? ?、?????? 。?、 ? ? 、 ???? 。?、 ?、 、 、 、 、 、 ????????? 、 、 っ 、 。?、 ?????????? 。?、 ? ??????? 。、?、???????? ??。?、? 、 ? 。十十十十十十六五四三二一、　　　、　　　、　　　、　　　、　　　、????????????????????????、???、?、??????????????????。?? ? 。?? 、 。?? 。?? 、 。?? 、 、 、 、 。
417　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
???、????????????。?? 、 ? ?????。?? ?? 、 ????????????。?? ?、 ??、 、 ?????。?? ????、 。?? 、 、 、 。?? ??? ? ???????????????? ????。?? 、 。?? ??????、?? 。?? 、 ? 。?? ????? 、 ??? ??????? 、 、 。?? 、 、 、 、 ? 。?? 、 。
白鴎法学　第18号（2001）　418
　　　　　　　第七六五四三二一一、　　 、　　 、　　 、　　、　　 、　　 、
第
一十十十九八　　 一　　　　　　　、　　　、　　　、
（　　　 、　　　、　　窟一r　　＿　　ゲr，
??
???????、???????????。????????????????????。?? 、 ???????、??、????。?? 、 、 、 ?。?? ?、 、 、 ? ?????????。?? 、 。?? 、 ?????????。???、 、 、 、 、 、 、 、 、?? 、 、 ? 、 ??。?? ??? 。?? ?? ??? 、 ? 、 ???????????????。?、 ?? ?。?? ? 、 ??? ?? ?? 。?? ? 。?? 、? ?? 。
419　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
?????????????????????、???????、???????????????????????。?? 、 ?????????? ? 。?? 、 ? 。第　第第第第第第第
〇　九八七六五四三条委条条条条条条条　員内会内内内新内内内ロヒ曾　　　、　　ロロ　　ロロ　　”ロ書　　一L　　　R目　　R口　　日日???、?????????。?? 、 ? ??????????????????。???? 、?? 、 、 ?。?? 、 、 、 、 ??。?? 、 、?? 、 、?? 、 ?、????? 。 ?、 ???????????。
????????????＝ （ ）、??＝ ? ????????、?＝…? （ ）、
（??）、???、（??）、
??????、?????????。?? 、 ? ???????????????。?? 、? 。
白鴎法学　第18号（2001）　420
?????????????????、????????????????、????????????????っ??? 。??? ??????????、??????????????? 。?＝ 、 ????? 。
六五四三二一、　　、　　、　　、　　、　　、
?＝????＝????＝ ?????
????????????????????????????、????。?? 、 。?? 。?? 、 、 、 。?? 、 ???。?? っ 、 。?? 、????????????。?? 、 ?〜? ??。?? ??、????? ? 、 ????? ? 。???、???????。
???? ?? 〕? 。
421朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
?????????????＝ （ ）、 （??）、???????、?????????????????????? ? ????????。?? 、 、 ??、 、 ? 。?? 、 ??? 。?? ?? 、 。
十十九八七六五四三二一　、　　　 、　　　 、　　　、　　　 、　　　、　　　、　　　 、　　　、　　　 、
、??????
?????????。?? ???????。?? 。?? 、? 、?????????、????、??、??、???????。?? 。?? 、?? 、 ?????? 。?? 、 ??、?????????????????。?? 。?? ???????。、? っ 、 、 っ 。
白鴫法学　第18号（2001）　422
?????????????、?????????????? ?????????? 、 ?????、????、????????。?? 、????????? ?????? ? ?。?? 、? 。?? 、 ? 。?? ? ??? 。?｝ 、 、 。?? ? 、 ???? 。?????? 、 ???、?（? ） （ ）、 。?? 、 。?? 、 。?『 。??、? 、 、??????????? ? ? 。??、 、 、 、 、 、 、?? ? 、 。
423　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
??、???????????????、??????????、?????????????????????、??? ? 、 ?????????????? 。?? 、 、 ??????????????????。?? ???、?????? 、 ??? ???。?? 、 、 （ ） ? 、 ．?? 、 ? 。?? ? 、 。?? 、 （ ） 、 、 、 ?????。?? 、?? ??? 、 。?? 、???????? 。??、 、 、?? ??????、 、 、 、?? ?????。
白鴎法学　第18号（2001）　424
??、????????、??????、???????。?? ? 、 ???????? ??????。???????、???????????? 。?『 、 ??? 。?? ? 、 ? 。?? 、 ??? 、 、 。?『 、 、 ?????? ??? 、 ? ?? ????? ??? 。??、 ? ????? ??? ??。
??????、??、??、??
?????????? 、『 ? ? 』
???????????????、????????????????????????????。?? ? 、 、 、?? 、 。?? ??、??????。?｝ 『 ?』???。?? ? 、???? 。
??????
﹇??﹈????????ュ?ェ??（????）?????、???????
（?????????）
425　朝鮮民主主義人民共和国憲法（宋）
